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ABSTRAK 
Abses pada fossa canina jarang dilaporkan dalam literatur. Infeksi gigi yang sering adalah 
berasal dari bakteri yang berhubungan dengan abses. Abses pada fossa canina dapat menyebabkan 
perkembangan sekunder dan infeksi gigi incisivus dan caninus rahang atas dan infeksi sinusitis 
maksila. Infeksi odontogenik dapat dengan mudah menyebar di sepanjang otot dan wajah, yang 
dapat menyebabkan abses mukolabial atau akumulasi pus pada palpebra dan wajah. Kasus pertama 
seorang laki-laki berusia 74 tahun datang dengan keluhan bengkak pada wajah kanan, keluhan 
dialami sejak 2 minggu sebelum keklinik, kemudian meluas kebawah mata. Pasien mengalami 
riwayat nyeri dan demam. Pemeriksaan fisik pada wajah menunjukkan pembesaran dan 
pembengkakan di daerah pipi sebelah kanan, gambaran radiografi panoramik terlihat tampakan 
radiolusen pada daerah ujung apeks gigi 13. Dilakukan insisi drainase intraoral pada daerah apeks 
gigi 13, kemudian dilanjutkan pemberian terapi antibiotik. Kasus kedua seorang pasien berusia 21 
tahun datang dengan keluhan bengkak pada wajah kanan sampai kehidung, dialami sejak 1 minggu 
sebelum ke klinik kemudian meluas ke bawah mata dan hidung. Pasien memiliki riwayat nyeri dan 
demam. Pemeriksaan fisik pada wajah menunjukkan pembesaran dan pembengkakan di daerah 
pipi sebelah kanan sampai ke hidung. Gambaran radiografi panoramik dan periapikal terdapat gigi 
12 dengan penambalan dan pada ujung akar ada tampakan radiolusen. Dilakukan drainase pada 
pulpa dan sekaligus perawatan saluran akar dan selanjutnya dilakukan kuretase dan pemotongan 
ujung akar gigi 12. 
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ABSTRACT 
Canina fossa abscess rarely reported in the literature. Tooth infection which often are derived 
from bacteria associated with abscess. Canina fossa abscess can lead to the development of 
secondary and infection incisors and canines of the upper jaw and maxillary sinusitis 
infection. Odontogenic infections can easily spread throughout the muscles and the face, 
which can cause abscesses mukolabial or accumulation of pus in the eyelid and face. The first 
case of a man aged 74 years came with complaints of swelling on the right face, complaints 
experienced since 2 weeks before clinic, then extends down the eye. Patients experienced a 
history of pain and fever. Physical examination showed enlargement and swelling of the face 
area right cheek, panoramic radiographs look picture radiolucent on the apex of the tooth tip 
region 13. Intraoral drainage incision in the apex of the tooth 13, then continued 
administration of antibiotic therapy. The second case a 21-year-old patient came with 
complaints of swelling in the face right up to noise, experienced since one week prior to the 
clinic and then extends to the bottom of the eyes and nose. Patients with a history of pain and 
fever. Physical examination showed enlargement and swelling of the face area right cheek to 
the nose. Panoramic and periapical radiographs are 12 teeth with fillings and at the apex 
there overview radiolucent. Drainage of the pulp and root canal treatment at the same time 
and further curettage and cutting apex of the tooth 12. 
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